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論 文 審 査 結 果 要 旨
リン酸は高等植物の生育にとって三大要素の1つ として重要視 されている。 とりわけリン酸固定能
の大きな火山灰土壌が多い我が国畑作農業にとっては栄養分 とい うより土壌改良剤 として使われてきた。
本論文で対象 とするリン酸石膏はそのリン酸製造過程で リン酸の約5倍量が副生する。リン酸石膏は,
我が国では石膏ボー ドとしての使用が認められているが,諸外国では含まれる微量の放射性元素のため,
農業以外の利用は禁止され,山 積み されている。そこで申請者 はわが国の主要な耕地土壌である沖積
土 と黒ボク土におけるリン酸石膏の土壌反応性 と農業利用を検討 した。
まず,第1に,沖 積土と台地土に対するリン酸石膏の反応性を検討 し,リ ン酸石膏施用量に応 じて
土壌pHが低下す ること,土壌pHと土壌 の一定荷電には負の相関があること,土壌溶液Alの増加量
は交換性Alの1割以下であることを明らかにした。
第2に,リ ン酸石膏や炭カルなどの石灰資材の施用効果 を検討 し,土壌 のCa可給度は,従 来用い
られてきた交換性Ca量より,水溶性Caの方が適切であることを明らかにした。またリン酸石膏施用
に伴 う水溶性Caの増加は,非 アロフェン質黒ボク土で顕著であり,水溶性Ca量は,ア ロフェン含量
や腐植含量 とも密接に関係することを明 らかにした。




や保水性の改善あるいはCa可給度の増強を通 じて,根 粒の着生,乾 物生産が促進 され ることを明ら
かにした。
第5に,水 稲栽培におけるリン酸石膏の影響を検討 し,水稲 の初期生育,分 ゲツ促進,ひ いては玄
米収量向上に顕著な効果が見 られることを明らかにする反面,過 剰施用は硫化水素による根腐れ発生
の危険性があることを,根組織の着色度 と精密な顕微鏡観察か ら明 らかにした。
このように申請者 は,我が国の代表的耕地土壌におけるリン酸石膏の反応性 と植物のCa栄養改善,
土壌チルスの改善を通じて,リ ン酸石膏が作物の収量性改善に大きく貢献することを明 らかにした。
これの知見や技術は リン酸石膏の農業的有効利用 に大きく貢献するものであ り,審査員一同は申請者
が博士(農 学)に価すると判定した。
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